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Fameck
Zone industrielle Sainte-Agathe, boucle des Dinandiers, parcelle ESPAC
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100036
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Suite  à  la  demande d'une extension formulée par  la  société  ESPAC,  des  sondages  de
reconnaissance ont été réalisés sur une parcelle de 7 200 m2. Aucune trace d'occupation
humaine n'a été repérée.
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